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PENGETAHUAN REMAJA LAKI–LAKI TENTANG PUBERTAS
DI SDN Brotonegaran 1 Ponorogo
Oleh: Chrisna Tri Kurniawan
Pubertas remaja laki-laki merupakan proses kematangan organ
reproduksi alat kelamin yang ditandai mimpi basah. Problematika pubertas
dengan periode depresi, kecemasan, pembangkangan, dan ingin tampil beda,
dapat dicegah dengan  pengetahuan yang baik remaja prapubertas tentang
pubertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ramaja laki–laki
tentang pubertas.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi Semua remaja
laki-laki yang berusia 10 sampai 12 tahun di SDN 1 Brotonegaran Ponorogo
dengan besar sampel sejumlah 40 siswa. Sampling penelitian menggunakan
Total Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data
menggunakan prosentase dengan kategori pengetahuan baik, cukup, dan kurang.
Hasil penelitian pengetahuan remaja laki–laki tentang pubertas
didapatkan dari 40 responden didapatkan sebagian besar 22 responden (55,0%)
berpengetahuan cukup, hampir setengahnya 12 responden (30,0%)
berpengetahuan baik, dan sebagian kecil 6 responden atau (15,0%)
berpengetahuan kurang.
Penelitian ini membahas tentang pengetahuan remaja laki–laki tentang
pubertas yang direkomendasikan pada remaja laki-laki untuk mencari informasi
informal dari pengalaman saudara, orang tua dan pelajaran formal dengan
memperhatikan materi reproduksi manusia pada pelajaran penjasorkes tentang
pubertas.
Kata kunci: Pengetahuan, Remaja Laki–Laki, Pubertas
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ABSTRACT
KNOWLEDGE OF ADOLESCENT BOYS ABOUT PUBERTY
IN SDN 1 Brotonegaran Ponorogo
By: Chrisna Tri Kurniawan
Pubertal boys is the reproductive organ maturation process
characterized genitals wet dream. Problematic puberty with periods of
depression, anxiety, defiance, and want to look different, can be prevented with
good knowledge about puberty prepubertal adolescents. This study aims to
determine the male ramaja knowledge about puberty.
This is a descriptive study design with a population All teenage boys
aged 10 to 12 years in SDN 1 Brotonegaran Ponorogo with a large sample of 40
students. Sampling studies using total sampling, date collection using
questionnaires and date analysis using the percentage with good knowledge
category, sufficient, and less.
Research results knowledge of adolescent boys about puberty obtained
from 40 respondents obtained most of the 22 respondents (55.0%) knowledgeable
enough, nearly half of 12 respondents (30.0%) knowledgeable good, and a small
portion 6 respondents or (15,0 %) less knowledgeable.
This study discusses the knowledge of adolescent boys about puberty
recommended in young men to seek information informal experience siblings,
parents and formal lessons with regard to the human reproductive material
penjasorkes lessons about puberty.
Keywords: knowledge, adolescent boys,  puberty
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